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Можливості здійснення успішних ринкових перетворень, забезпечення
стабільного економічного зростання в Україні та зменшення регіональних
диспропорцій соціально-економічного розвитку багато в чому залежать від
активізації інвестиційної діяльності як в регіонах, так і в країні загалом [1]. Від
ефективності використання інвестиційних ресурсів державними та місцевими
органами влади залежить подальший збалансований та пропорційний
соціально-економічний розвиток територій.
Серед основних переваг іноземного інвестування для економіки країни та
регіонів можна виділити наступні:
 надходження новітніх та більш продуктивних технологій, техніки та
передових методів менеджменту та маркетингу, результатами яких є
збільшення виробничих потужностей країни та забезпечення високого рівня
якості продукції;
 підвищення конкурентоспроможності національного виробництва на
світових ринках, що супроводжується розширенням і оновленням
номенклатури виробництва на основі залучення в обіг нових ресурсів;
 надходження додаткових фінансових ресурсів;
 сприяння здійсненню більш ефективної реструктуризації економіки та
відновленню основних виробничих засобів;
 зниження рівня безробіття шляхом створення додаткових робочих
місць;
 сприяння розвитку науково-дослідної бази;
 стимулювання внутрішньої конкуренції та підвищення на цій основі
ефективності виробництва;
 зростання податкових надходжень до бюджету, які сплачують іноземні
інвестори;
 посилення процесів інтернаціоналізації та глобалізації, розвиток
інфраструктурного середовища тощо.
Однак економічна та політична ситуація, яка склалася сьогодні в державі
значно ускладнює інвестиційну діяльність і негативно впливає на поведінку
закордонних інвесторів. Основними причинами, що перешкоджають залученню
іноземних інвестицій в Україну можна назвати високий рівень бюрократизації
та корумпованості державного апарату, процвітання тіньової економіки,
незацікавленість місцевих органів влади в окремих регіонах у швидкому і
безперешкодному отриманні необхідних дозвільних документів, що
супроводжують реалізацію інвестиційного проекту, недосконалість судової
системи та фіскальної політики, відсутність дієвих реформ у цих сферах,
нестабільне законодавство, відсутність надійних гарантій захисту від його змін
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для іноземних інвесторів, низький рівень розвитку інфраструктури. Вагомою
причиною в цьому плані впродовж останніх років залишається і військовий
конфлікт на сході держави.
Для стимулювання процесу залучення прямих іноземних інвестицій та
усунення негативних тенденцій в економіці країни необхідно, щоб основні
положення законодавчих актів щодо умов іноземного інвестування не лише
відповідали міжнародним нормам, а й виконувалися. Зарубіжний інвестор має
сприйняти Україну як стабільну і передбачувану країну, а її економіку такою,
де макроекономічна стабільність асоціюється з послідовним розвитком,
включаючи зростаючі темпи виробництва, платоспроможний попит [2].
З огляду на це, як на державному, так і на регіональному рівні необхідно
запровадити ряд заходів щодо активізації інвестиційної діяльності, які
сприятимуть здійсненню успішних ринкових перетворень, забезпеченню
стабільного економічного зростання в Україні та зменшенню регіональних
диспропорцій соціально-економічного розвитку. Серед них можна назвати
наступні [3;4;5]:
 удосконалення інвестиційного законодавства відповідно до
європейських норм та забезпечення його стабільності;
 забезпечення ефективності реалізації задекларованих реформ,
зокрема у судовій, податковій системі, адміністративно-територіальному устрої,
впровадження антикорупційної системи з метою активізації інвестиційної
діяльності;
 формування дієвого механізму забезпечення організаційно-
інституційних, фінансових та правових передумов для розвитку інвестиційної
діяльності;
 створення автоматизованої інформаційної системи, яка б
забезпечила оперативний пошук партнерів у сфері іноземного інвестування, а
також належного режиму консультаційного обслуговування з питань права,
фінансування, кредитування, страхування, техніко-економічної експертизи
інвестиційних проектів;
 проведення моніторингу інвестиційних проектів, які були
реалізовані (нереалізовані) на території регіону задля максимального
попередження ризиків інвестиційної діяльності та формування бази даних
надійності інвесторів;
 активізація реалізації програм державно-приватного партнерства,
розширюючи коло їх учасників, передусім із країн ЄС, що не лише сприятиме
вирішенню проблеми залучення іноземних інвестицій, а й налагодить
міжнародну співпрацю, створить передумови для нових виробничих зв’язків;
 дотримання міжнародних правил ведення бізнесу, створення єдиних
конкурентних умов як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів теж
зможуть активізувати інвестиційну діяльність та забезпечити розвиток
економіки України;
 сприяння формуванню розгалуженої територіальної мережі об’єктів
інвестиційної інфраструктури – інститутів спільного інвестування,
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інвестиційних фондів, що спрощує можливості ведення інвестиційної
діяльності.
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Стійка економіка є гарантією демократичного суспільства та основою
сильної держави. Проте на сучасному етапі розвитку вітчизняну економіку не
можна з визнати стійкою, оскільки базова її ланка – підприємства в тій чи іншій
мірі знаходяться в стані перманентної кризи. Подолання кризових явищ та
забезпечення стійкого економічного росту можливе тільки на основі
реструктуризації підприємств, в ефективні, конкурентоспроможні господарські
одиниці, привабливі для вітчизняних так зарубіжних інвесторів. Зміст
сучасного етапу економічного розвитку України полягає у наданні
підприємствам як основній ланці економічної системи справжньої ринкової
сутності, яка полягає в тому, що суб’єкти господарювання забезпечують
ефективне розміщення та використання економічних ресурсів [1, с. 537].
